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ВЫРАШЭННЕ БЕЛАr-УСКАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА 
ПЫТАННЯ ВА УМОВАХ ЗАВЯРШЭННЯ ПЕРШАЙ 
СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 
У артыкуле першая спроба абвяшчэння беларускай 
нацыянальнай дзяржаунасцi даследуецца у кантэксце ус­
ходнееурапейскай геапалiтычнай сiтуацыi другой паловы 
1917-1918 гадоу. Робiцца выснова, што Савецкая Расiя, якая 
падпiсала Брэсцкi мiр на цяжкiх для сябе умовах, да канца 
Першай сусветнай вайны вымушана бьmа iгнараваць пер­
шыя крокi па самастойнай рэалiзацыi беларусамi права на 
самавызначэнне. 
Ключавыя словы: Першы Усебеларускi з'езд, Бр­
эст-Лiтоускi мiрны дагавор, Беларуская Народная Рэспублiка. 
Рэвалюцыйныя падзеi у Pacii станоучым чынам пау­
плывалi на далейшае развiццё нацыянальна-вызваленча­
га руху беларусау. Калi у кастрычнiку-лiстападзе 1917 г. 
стратэгiчная iнiцыятыва у развiццi мiжнароднай дыпла­
матыi перайшла да савецкага ураду, у беларускага народа 
упершыню у гiсторыi з 'явiуся рэальны шанец на утварэн­
не нацыянальнай дзяржаунасцi. Метады стварэння, форма i 
палiтычная накiраванасць будучай рэспублiкi вельмi моцна 
залежалi i ад ~еапалiтычнай сiтуацыi, якая склалася у завяр­
шальны перыяд Першай сусветнай вайны, i ад падтрымкi 
суседнiх уплывовых дзяржау. 
У практыцы мiжнародных адносiн за мiнулае ХХ ста­
годдзе склалiся два шляхi прызнання новых краiн: каисты­
тутыуиая i дэкларатыуиая. Прыхiльнiкi новага, дэклара­
тыунага механiзма утварэння новай формы дзяржаунасцi 
сцвярджалi, што палiтыка-прававыя i тэрытарыяльна-пра-
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вавыя змяненнi унутры дзяржавы - гэта унутраная справа 
самiх краiн. Юрыдычны грунт у выглядзе "Дэкларацыi пра­
воу народау Pacii"3 ад 2(15) лiстапада 1917 г., якi садзейнi­
чау станоучаму вырашэнню нацыянальнага пытання сярод 
народау Pacii, дазволiу распачаць i падрыхтоуку Першага 
Усебеларускага з' езда (14-18 снежня 1917 г. ), удзельнiкам 
якога было прапанавана сфармуляваць канкрэтны вобраз 
палiтычнага будучага беларускага народа. 
Немалаважна адзначьщь той факт, што у час падрых­
тоучай работы да з' езду заходняя частка беларускага краю 
з гарадамi Брэст-Лiтоуск, Гродна, Пiнск, Лiда i iншымi ува­
ходзiла у зону германскай акупацыi, а яе усходняя частка 
знаходзiлася у зоне Заходняга фронту i новаутворанай у 
сакавiку 1917 г. адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнай адзiнкi 
Pacii - Заходняй вобласцi. 
Часовыя органы улады на Беларусi - Беларускi абласны 
камiтэт (БАК) пры Усерасiйскiм Савеце Сялянскiх дэпутатау, 
Савет Народных Камiсарау Заходняй вобласцi i фронту як 
выканаучы орган Абласнога выканаучага камiтэта Саветау 
рабочых, салдацкiх i сялянскiх дэпутатау Заходняй вобласцi 
i фронту (Аблвыкамзах) - падпарадкоувалiся цэнтральнаму 
кiраунiцтву РСФСР. Гэта у нейкай ступенi тлумачыла разы­
хожаннi у тагачасных палiтычных сiл у вызначэннi iдэалагiч­
ных прыярытэтау пры вырашэннi беларускага пыгання. Для 
ленiнскага урада Савецкай Pacii перш за усё неабходна бьmо 
вьmесцi краiну з ваеннага становiшча, рэалiзаваць дактрыну 
3. Са спасылкамi на гэты дакумент 20 лiстапада 1917 r. была прадэкларавана 
Украiнская Народная Рэспублiка (УНР), Цэнтральная Рада якой, як фактычна 
незалежны ад Pacii урад, была утворана яшчэ у сакавiку 1917 r. i прызнана Часо­
вым урадам А. Керанскаrа, а пазней - Германiяй i Аустра-Венrрыяй . Палiтыч­
ную сiтуацыю ускладнiла тое, што 30 снежня 1917 r. у r. Харкаве стварылi урад 
Украiнскай Народнай Рэспублiкi Саветау, а Цэнтральная Рада УНР была скаса­
вана. 22 студзеня 1918 r. УНР з падтрымкай Германii, зноу абвясцiла сваю неза- ' 
лежнасць ад Савецкай Pacii, што i было адлюстравана у Берасцейскiм мiрным 
даrаворы ад 9 лютаrа 1918 r. 
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"мiр без анэксiй i кантрыбуцый", захаваць тэрытарыяльную 
цэласнасць у рамках бьшой iмперыi, таму БАК, члены БСГ 
и эсэры выступалi за аутаномiю беларусау. СНК РСФСР 
вьшучыу на правядзенне з'езда 50 тыс. рублёу. 
Вялiкая Беларуская Рада, якая гуртавала вакол сябе на­
цыянальныя сiлы, галоунай сваёй задачай бачыла стварэнне 
незалежнай беларускай дзяржаунасцi. У якасцi дэлегатау 
беларускага з' езду у Мiнске значылiся прадстаунiкi розных 
палiтычных i грамадскiх аб'яднанняу. 
Мiнскiя пасяджэннi Усебеларускага з' езда адбывалiся 
напярэдаднi мiрных перагаворау у Брэст-Лiтоуску, што свед­
чыла аб жаданнi ажыцявiць дэкларацыю новай дзяржавы з 
мэтаю далейшага прызнання яе iнтарэсау прадстаунiкамi 
мiжнароданай супольнасцi на перамовах. Аднак поспех у 
гэтай справе залежау ад таго, цi стане увогулле хто-небу­
дзь з беларускiх палiтычных дзеячау прысутнiчаць, а тым 
больш уплываць на ход дыскусii аб узаемных тэрытары­
яльных прэтэнзiях галоуных фiгурантау мiрнай канферэн­
цыi. На той момант захаванне тэрытарыяльнага адзiнства у 
межах этнiчнага рассялення беларусау залежала толькi ад 
расiйскага i германскага урадау. 
Усебеларускi з'езд, якi узяу на сябе функцыю падрых­
тоукi будучага устаноучага сходу для абвяшчэння новай рэ­
спублiкi прадстаунiкамi розных палiтычных сiл i дзеючай 
мясцовай улады Заходняй вобласцi, давау у перспектыве 
магчымасць стварэння легiтымнага каалiцыйнага урада. 
Уражвае колькасць яго удзельнiкау - 1872 чалавек, 1167 з 
ix мелi права рашаючага голасу. Дэлегатамi было прапа­
навана: стварыць рэспублiку парламентскага тыпу, у якой 
вышэйшым заканадаучым органам стане Народны сход, а 
выканаучай уладай - Савет старэйшын з 1 О чалавек; а для 
абвяшчэння дзяржавы падрыхтаваць Вялiкi беларускi уста­
ноучы сход. З'езд прыняу рашэнне аб стварэннi органа кра-
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ёвай улады у выглядзе Усебеларускага Савета сялянскiх, 
рабочых i салдацкiх дэпутатау (хаця падобны орган - Абл­
выкамзах - ужо iснавау у Беларусi). 
Але "гара нарадзiла мыш". У ноч з 1 7 на 18 снежня, калi 
завершылася чытанне праекта рэзалюцыi "Аснова рэспу­
блiканскага ладу Беларусi у склад-зе-Агульнарускай федэ­
рацыi", удзельнiкi з'ёзду былi разагнаны саладатамi гарнi­
зона С. Крывашэiна ад iмя Саунаркама Заходняй вобласцi 
i фронту. Арышт 27 чалавек (куды сярод iншых увайшлi 
будучыя старшынi савецкага урада Беларусi А.Р. Чарвякоу 
i Д.Ф. Жылуновiч! [1, с.173]) не перашкодзiу астатнiм чле­
нам Выканкама Рады з' езда на чале з Т. Грыбом нелегальна 
прадоужьщь падрыхтоучую работу да стварэння рэспублiкi. 
З гэтага моманту нацыянальна-дзяржаунае будаунiцтва на 
Беларусi стала ажыцяуляцца у розных накiрунках - нацыя­
нальна-дэмакратычным i савецкiм. У свеце дадзеных сучас­
най навукi ацэнка Першага Усебеларускага з' езда як конррэ­
валюцыйнага, i антысавецкага, як гэта рабiлася у савецкай 
гiстарыяграфii, не мае пад сабою падставы. 
Мiж тым цяжкае ваенна-палiтычнае становiшча на 
канцы 1917 г., закладнiкам якога апынууся беларускi край, 
вымусiла абодва ваюючыя на Усходнiм фронце бакi - Цэн­
тральныя дзяржавы i Расiйскую Савецкую рэспублiку - сес­
цi за стол перамоу. 22 снежня 1917 г. у Брэст-Лiтоуску пача­
ла работу мiрная канферэнцыя, i ужо 28 снежня старшыня 
германскай дэлегацыi Рыхард фон Кюльман уручыу савец­
каму боку аустра-германскiя умовы мiру, па якiх ад Pacii 
адрывалiся б Польша, Лiтва, Курляндыя, частка Эстонii i 
Лiфляндыi, якiя пераходзiлi пад пратэктарат Германii. Пад­
пiсанне мiрнага дагавора на гэтай стадыi савецкая дэлегацыя 
палiчыла немэтазгодным i прадоужыла абмеркаванне умоу. 
18 студзеня 1918 г. пачалося новае наступление аустра-гер­
манскiх войскау на усход, ад прадстаунiкоу Германii упер-
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шыню прагучала патрабаванне аддзялiць ад РСФСР яшчэ i 
значную частку Беларусi. Ад Pacii у такiм выпадку адыход­
зiлi тэрыторыi агульнай плошчай больш 150 тыс. кв. км. 
У ходзе унутрыпалiтычнай дыскусii сярод бальшэвiкоу i 
эсэрау 21 студзеня прапанова У. I. Ленiна заключьщь мiр на 
гэтых умовах не была падтрымана пры галасаваннi пяць ра­
зоу. Большасць схiлялася да пазiцыi наркама замежных спрау 
РСФСР Л. Д. Троцкага, якi патрабавау спынiць ваенныя дзе­
яннi без падпiсання анексiйнага мiру з Германiяй i яе саюз­
нiкамi. Гэтая пазiцыя была агучана на перамовах I О лютага, а 
16 лютага Германiя заявiла аб узнауленнi ваенных дзеянняу. 
Новы германскi ультыматум патрабавау ад Pacii, акрамя 
пералiчаных раней тэрыторый, не толькi аддаць поунасцю 
Эстляндыю, Лiфляндыю, яшчэ большую частку Беларусi, 
але i вываду Чырвонай Apмii з Украiны i Фiнляндыi. Усяго 
краiна Саветау магла страцiць ужо каля 1 млн. кв. км. Ак­
туальнае для народау ycix пералiчаных тэрыторый пытанне 
аб нацыянальным самавызначэннi увайшло у набор галоу­
ных палiтычных аргументау, якiя павiнны былi абаснаваць 
пратэктарат Германii на заваяваных тэрыторыях4 • 
Менавiта у гэты час, пасля зрыву перамовау у Брэсце, 
Выканкам Усебеларускага з' езда у свабодным яшчэ Мiнску 
прыняу першую "Устауную грамату да народау Беларусi" 
ад 21 лютага 1918 г. аб стварэннi першага урада - Нацы­
янальнага Сакратарыята. 24 лютага савецкi бок згадзiуся 
4. Па iснаваушым на той час мiжнародным трэдьщыям вядучыя краiны свету 
маrлi прызнаць i канстытуяваць новыя краiны. Так, Германiя падтрымала неза­
лежнасць Украiны. Падпiсанне 27 студзеня (9 лютаrа па новаму стылю) 1918 r. у 
Брэст-Лiтоуске мiрнаrа паrаднення шшiж Украiнскай 1-I ароднай Рэспублiкай, з 
аднаrо боку, i Балrарскiм царствам, Германскай, Аустра-Венrерскай, Асманскай 
iмперыямi , з дpyrora боку, де-юрэ азначала прызнанне YI-IP у якасцi паунавар­
таснаrа суб ' екта мiжнароднБIХ'ЗН-Оtiн. 7 сакавiка 1918 r. rерманскi урад падпiсау 
паrадненне з законным урадам Фiнляндыi, а 23 сакавiка прызнау незалежнасць 
Лiтвы. 1 rэтыя падзеi давалi падставу беларускiм дзеячам таксама чакаць пад­
трымкi у справе нацыянальнаrа будаунiцтва. 
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на германскiя умовы мiру. 28 лютага беларуская дэлегацыя 
наведала рэзiдэнцыю германскай адмiнiстрацыi у Мiнску i 
выказала лаяльнасць да акупацыйных улад. Але рэакцыя на 
прапанову прызнання Нацыянальнага Сакратарыята бьша 
адмоунай, паколькi германскi урад лiчыу Беларусь "часткай 
Pacii i па Берасцейскаму угавору без ураду Ленiна гэта пы­
танне вырашыць не мог" [4, с. 35]. 
У адпаведнасцi з III артыкулам Брэст-Лiтоускага мiрна­
га дагавора, падпiсанага 3 сакавiка 1918 г. памiж Савецкай 
Расiяй, з аднаго боку, i Германiяй, Аустра-Венгрыяй, Бал­
гарыяй i Турцыяй, з другога - "Области, лежащие к западу 
от установленной договаривающимися сторонами линии и 
принадлежавшие России, не будут больше находится под 
её верховной властью, установленная линия обозначена на 
приложенной карте". Як не без падстау спадзявалася савец­
кае кiраунiцтва цяжкiя умовы мiру мелi часовы характар, а 
Германiю чакала хуткае паражэнне у вайне. 
Этнiчная тэрыторыя Беларусi згодна з прыгаданай кар­
тай была падзелена па лiнii Дзвiнск - Свянцяны - Лiда -
Ружаны - Брэст-Лiтоуск. Гродзеншчына i Вiленшчына 
адыходзiлi да Лiтвы, якая знаходзiлася пад пратэктаратам 
Германii з 11 снежня 1917 г., калi Лiтоуская Тарыба абвяс­
цiла дэкларацьпо аб аднауленнi_дзяржавы у саюзе з ёю. 
Мiншчына, а таксама частка Вiцебскай i Магiлёускай губер­
няу з'яулялiся часова акупаванымi кайзераускiмi вайскамi. 
Брэстчына з гарадамi Брэст, Кобрын, Пружаны, Драгiчын, 
Лунiнец, Пiнск i Столiн, а таксама Гомельшчына з Гомелем, 
Рэчыцай i Мазыром адыходзiлi да Украiны. Усходнiя раёны 
Беларусi заставалiся у складзе РСФСР. 
Ва умовах, калi Беларусь фактычна увайшла у склад 
чатырох краiн, 9 сакавiка 1918 г. Выканкам рады Усебела­
рускага з'езда абвясцiу Беларускую Народнаю Рэспублiку 
канстытуцыйным дэмакратычным уладкаваннем, а 25 са-
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кавiка зацвердзiу яе суверэнiтэт у рамках этнiчнай тэрыто­
рыi. Заканадаучая у лада знаходзiлася у руках Рады Усебела­
рускага з' езда, якая з 18 сакавiка была переутворана у Раду 
БНР з 71 чалавека (туды увайшлi В . Ластоускi, А. Луцкевiч, 
К. Езавiтау, Т. Серада, Т. Грыб, П. Крэчэускi, Я. Лёсiк, 1. Ба­
ранка i iнш.). 
29 сакавiка 1918 г. на пасяджэннi Рады БНР была створа­
на камiсiя мiжнародных спрау, якая стала працаваць над апi­
саннем гранiц. Новая рэспублiка не мела apмii, органау мяс­
цовай улады, не былi яшчэ канкрэтна вызначаны яе межы. 
Германiя адмовiлася прызнаць яе i разглядала як складовую 
частку Pacii. Тым не менш Рада БНР памылкова спрабава­
ла рэалiзаваць iдэю дзяржаунасцi менавiта пры патрымцы 
германскiх акупацыйных улад. Гэта, вядома, пагоршыла 
яе стасункi з РСФСР.-У-артыкуле "Жребий брошен!" ад 8 
красавiка 1918 г. выдатны беларускi дзеяч, прафесар гiсто­
рыi М.В. Доунар-Запольскi прызнавауся: "Мы не спешили 
отложиться от нашей восточной сестры, но Петербургские 
правители ограбили нашу бедную страну, не дали в ней сло­
житься правлению на федеративных или автономных на­
чалах и бросили нашу родину на произвол судьбы" [1 , с. 
2-3]. Доунар-Запольскi у маi-кастрычнiку 1918 г. у складзе 
дыпламатычнай мiccii БНР у Кiеве вёу перагаворы з прад­
стаунiкамi РСФСР, Украiны, Дона, Германii, Аустра-Вен­
грыi аб прызнаннi Беларусi суб'ектам мiжнароднага права. 
Вялiкiя намаганнi першага урада Беларусi былi накiра­
ваны на пошук падтрымкi за мяжой, а не· сярод насельнi­
цтва. Даступньш сёння архiуныя дакументы БНР - справа 
аб консульстве БНР у Канстанцiнопалi, мемарандум ад 14 
лютага 1921 г. i iншьш - сведчаць аб тым, што дыпламатыч­
ньш прадстаунiчыя мicii цi консульствы БНР знаходзiлiся у 
Латвii, Лiтве, Эстонii, Грузii, Фiнляндзii, Чэхаславакii, Бал­
гарыi, Турцыi, Украiне. Не прызналi БНР блiжэйшыя сусед­
зi - Польшча i Савецкая Расiя. 
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Дадатковы руска-германскi дагавор (Берлiн, 27 жнiуня 
1918 г.) прымусiу кайзераускае войска пакiнуць акупава­
ную тэрыторыю Беларусi на усход ад р. Бярэзiны. Адыход 
германскай apмii пачауся у другой палове верасня 1918 г., у 
лiстападзе 1918 г. буржуазная рэвалюцьш у Германii звергла 
кайзераускую манархiю. 
Пасля заключэння перамiр'я у Камп'ене, па ленiнскаму 
дэкрэту УЦВК ад 13 лiстапада 1918 года усе абавязацельствы 
Pacii па Брэсцкаму дагавору, i у першую чаргу па тэрытары­
яльных уступках i выплаце кантрыбуцыi, бьmi ануляваны. За­
канчэнне вайны, устанауленне або аднауленне савецкай улады 
у вызваленых раёнах Беларусi, куды заступала Рабоча-Сялян­
ская Чырвоная Армiя, фактычна прьmялi да завяршэння гiсто­
рыi першай спробы утварэння беларускай нацьшнальнай рэ­
спублiкi. (Юрыдычна толькi у кастрычнiку 1925 г. Берлiнская 
канферэнцьш абвясцiла аб самароспуску урада БНР). У хуткiм 
часе - усяго праз месяц - у Беларусi пры падтрымцы РСФСР 
была створана рэспублiка на савецкай аснове. 
Падзеi у час падрыхтоукi i дзеяння умоу Брэст-Лiтоуска­
га мiрнага дагавору з'яуляюцца доказам таго, што Савецкая 
Расiя у завяршальны перыяд Першай сусветнай войны вы­
мушана была заняць стрыманую, насцярожаную пазiцыю да 
уселякiх спроб вырашэння беларускага пытання. Па умовах 
Брэсцкага мiру адбыуся першы падзел этнiчнай беларускай 
тэрыторыi. Гэта замарудзiла ход нацьшнальна-дзяржауна­
га будаунiцтва на беларускiх землях, садзейнiчала расколу 
яе палiтычных сiл. Але нягледзячы на тое, што нi РСФСР, 
нi Германiя не прызналi факт утварэння БНР, упершы­
ню у гiсторыi пытанне аб беларускай дзяржаунасцi бьmо 
пастаулена у плоскасць практычнай рэалiзацыi. 
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УДК 94(476)«1918» 
В.С.Мiсiюк (Бiлорусь, Бересть) 
ПУНКТИ ПРЕЗИДЕНТА ВIЛЬСОНА 
1 БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ МИР 
В статтi розглянуто вплив програми мирного урегулю­
вання Першоi" свiтовоi" вiйни Вудро Вiльсона на процес про­
голошения незалежностi Украi"нськоi" народноi" республiки i 
пiдписання нею Берестейського мирного договору. 
Ключовi слова: Украi"нська народна республiка, мiжна­
родна полiтика, дипломатiя, мирний договiр. 
Президент Сполучених штатiв Америки Вудро Вiльсон 
належить до видатних iсторичних осiб ХХ столiття. Виго­
лошенi ним « 14 пунктiв» стали важливим програмним до­
кументом, який вплинув на хiд свiтовоi" icтopii". Республiкан­
ськi iдеали, на яких була заснована мiжнародна програма 
Вудро Вiльсона, започаткували процес розпаду колонiаль­
ноi" системи, лiквiдацii" iмперiй, утвердження сучасноi" мiж­
народноi" полiтичноi" системи. 
Iсторик Йосиф Редлiх вважав, що манiфест iмператора 
Австро-Угорщини вiд 16 жовтня 1918 р., який давав наро­
дам iмпepii" право на самовизначення i декларував транс­
формацiю iмпepii" в федерацiю, напряму пов' язаний з « 14 
пунктами Вiльсона» та нотами американського президента 
[1 , с. 291]. Навряд чи хтось може сумнiватись також в тому, 
що вiльсонiвська iдея Свiтовоi" конференцii" спочатку втiли­
лась в виглядi Лiri Нацiй, а пiзнiше Органiзацii" об ' еднаних 
нацiй. Внесок президента Америки в пiдписання Версаль­
ського мирного договору i формування пiслявоенноi" мiжна­
родноi" полiтичноi" системи в 1919 роцi були вiдзначенi Но­
белевським комiтетом. Премiю вручено з формулюванням 
«За привнесения фундаментального закону людяностi в су­
часну мiжнародну полiтику». 
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